








































































ｙＮＴ）′ 是 被 解 释 变 量 向 量，Ｙ－１ ＝ （ｙ１０，…，ｙＮ０，…，ｙ１，Ｔ－１，…，ｙＮ，Ｔ－１）′，Ｘ ＝
（Ｘ１，…，ＸＴ）′，Ｘｔ＝（ｘ１ｔ，…，ｘＮｔ）′，ｘｉｔ＝（ｘ１ｉｔ，…，ｘｐｉｔ）′是ｐ×１外生解释变量向量，
ｚｉｔ＝（ｚ１ｉｔ，…，ｚｑｉｔ）′是ｑ×１变系数解释变量向量，β＝（β１，…，βｐ）′是一个ｐ×１常系数向
量，γ （ｕｉｔ）＝（γ１ （ｕｉｔ），…，γｑ （ｕｉｔ））′是ｑ×１未知变系数函数，Ｍ＝ （ｚ′１１γ （ｕ１１），…，













































其中，变系数函数矩阵Ｍ 未知，借鉴Ｆａｎ和 Ｈｕａｎｇ （２００５）的研究采用截面极大似然
方法构造估计量。
（１）局部线性化。对γｊ （ｕｉｔ）关于其很小的邻域中的一点ｕ进行 Ｔａｙｌｏｒ展开，即

















Ｙ＊ ＝Ｂ（ρ）Ｙ－Ｐφ＝ ｙ＊１１ … ｙ＊（ ）ＮＴ ′








































































Ｙ＾＊′（ＩＮＴ －Ｌ）′Ｂ′（＾λ）ＱＮＴＢ（＾λ）（ＩＮＴ －Ｌ）＾Ｙ＊ （１０）
σ＾２α ＝ １ＮＴＹ＾




























且有Ｅ （ｘｉｔεｉｔ｜ｕｉｔ）＝０ （ｉ＝１，２，…，Ｎ；ｔ＝１，２，…，Ｔ）；此外，Ω１１ （ｕ）＝Ｅ （ｚｉｔｚｉｔ′
｜ｕｉｔ＝ｕ）存在且非奇异，Ω１１ （ｕ）＝Ｅ （ｚｉｔｚｉｔ′｜ｕｉｔ＝ｕ），Ω１２ （ｕ）＝Ｅ （ｚｉｔｘｉｔ′｜ｕｉｔ＝ｕ）和













































































































































































































































均值 标准差 ＲＭＳＥ１ ＲＭＳＥ２ 均值 标准差 ＲＭＳＥ１ ＲＭＳＥ２
４９
ρ ０．３４０７　 ０．１０３　 ０．１１８７　 ０．１０８　 ０．４１４１　 ０．０８１　 ０．０８２　 ０．０７１９
λ ０．３８６１　 ０．１３６１　 ０．１７７３　 ０．１３８７　 ０．４２８８　 ０．１１２８　 ０．１３３３　 ０．０９２２
τ ０．２１０６　 ０．０５２５　 ０．０５３４　 ０．０５９９　 ０．２０９８　 ０．０３９８　 ０．０４０９　 ０．０３９８
δ ０．４３２２　 ０．０８３７　 ０．１５６４　 ０．０９１８　 ０．３１６３　 ０．０６１３　 ０．０６３３　 ０．０６４７
β １．００９１　 ０．０８６１　 ０．０８６４　 ０．０７７１　 １．００１　 ０．０５５２　 ０．０５５１　 ０．０５３１
σ２α ０．８１６３　 ０．２２９５　 ０．２９３７　 ０．２３４５　 ０．９０５　 ０．２４０５　 ０．２５８２　 ０．２６９６
σ２ε ０．５７９４　 ０．０９４４　 ０．１２３２　 ０．１０５６　 ０．５６３９　 ０．０６４２　 ０．０９０５　 ０．０５７８
６４
ρ ０．４３０７　 ０．１０８　 ０．１１２１　 ０．０８７１　 ０．３９２９　 ０．０６６　 ０．０６６３　 ０．０５９５
λ ０．３９７３　 ０．１３０６　 ０．１６６　 ０．１４２６　 ０．４６３３　 ０．０９７９　 ０．１０４４　 ０．０９８４
τ ０．２０２２　 ０．０４８７　 ０．０４８７　 ０．０４６７　 ０．２０９４　 ０．０３１２　 ０．０３２５　 ０．０３２４
δ ０．３２５１　 ０．０７３　 ０．０７７１　 ０．０７１４　 ０．３２６９　 ０．０４８　 ０．０５４９　 ０．０４７６
β １．００１４　 ０．０７０９　 ０．０７０８　 ０．０７１３　 １．００３９　 ０．０４４７　 ０．０４４８　 ０．０５３１
σ２α ０．９０１３　 ０．２１２３　 ０．２３３８　 ０．２１９７　 ０．８９５２　 ０．１８２９　 ０．２１０５　 ０．１８６８
σ２ε ０．５５４７　 ０．０７８１　 ０．０９５２　 ０．０７９６　 ０．５４８１　 ０．０５１２　 ０．０７０２　 ０．０４３７
８１
ρ ０．４１７８　 ０．０８４２　 ０．０８５９　 ０．０７０９　 ０．３８２７　 ０．０５８１　 ０．０６０６　 ０．０５８１
λ ０．４３５８　 ０．１０８２　 ０．１２５６　 ０．１１４９　 ０．４７５　 ０．０８３７　 ０．０８７３　 ０．０９８１
τ ０．２０３　 ０．０４２５　 ０．０４２６　 ０．０４１　 ０．２０６　 ０．０２６７　 ０．０２７３　 ０．０２５９
δ ０．３２４３　 ０．０６３３　 ０．０６７７　 ０．０７８６　 ０．３２６２　 ０．０５１８　 ０．０５７９　 ０．０５５１
β ０．９９３６　 ０．０５９　 ０．０５９３　 ０．０５５３　 １．００２５　 ０．０４０５　 ０．０４０５　 ０．０５２９
σ２α ０．９１７９　 ０．２１５１　 ０．２２９９　 ０．２２２４　 ０．９１７　 ０．１５６２　 ０．１７６７　 ０．１５６８
σ２ε ０．５４９７　 ０．０７７５　 ０．０９２　 ０．０７３８　 ０．５４１３　 ０．０４４４　 ０．０６０５　 ０．０４８９
１００
ρ ０．４０３４　 ０．０８１１　 ０．０８１　 ０．０８８６　 ０．３８３２　 ０．０５８６　 ０．０６０８　 ０．０６４６
λ ０．４５１８　 ０．１０５１　 ０．１１５５　 ０．１１７９　 ０．４７９７　 ０．０７９９　 ０．０８２３　 ０．０７９６
τ ０．２０５６　 ０．０３５４　 ０．０３５８　 ０．０３６５　 ０．２０６５　 ０．０２５　 ０．０２５８　 ０．０２４６
δ ０．３１３４　 ０．０５９８　 ０．０６１２　 ０．０５８５　 ０．３２１１　 ０．０４３４　 ０．０４８２　 ０．０３６４
β ０．９９７４　 ０．０５７８　 ０．０５７８　 ０．０５８７　 ０．９９７１　 ０．０３８６　 ０．０３８６　 ０．０３９３
σ２α ０．９２５３　 ０．１６９２　 ０．１８４７　 ０．１７９７　 ０．９３８４　 ０．１７０８　 ０．１８１３　 ０．１７４４












表２ Ｒｏｏｋ权重矩阵下γ１ （ｕ）和γ２ （ｕ）估计
Ｎ
Ｔ＝３　 Ｔ＝５




























































































































































































































































































































































表４ Ｃａｓｅ权重矩阵下γ１ （ｕ）和γ２ （ｕ）估计
Ｔ　 Ｒ
Ｍ＝２　 Ｍ＝３







































































































































































估计值 标准差 估计值 标准差 估计值 标准差
ＷｌｎＹ　 ０．３７６７＊＊＊ ０．０４００　 ０．５５８７＊＊＊ ０．０１７７　 ０．５９９２＊＊＊ ０．０３６４
ｌｎ　Ｙ－１ ０．９７７３＊＊＊ ０．００２９　 ０．９９１１＊＊＊ ０．００４０　 ０．９７９７＊＊＊ ０．００１４
Ｗｌｎ　Ｙ－１ －０．３５６３＊＊＊ ０．０３９０ －０．５７４５＊＊＊ ０．０１７８ －０．５８０５＊＊＊ ０．０３６９５
Ｏｐｅｎ　 ０．０００２　 ０．００１２　 ０．２３６７＊＊＊ ０．０１８５　 ０．０２６２＊＊＊ ０．００５１
ｌｎｋ －０．００１７　 ０．００２３　 ０．０１５４＊＊＊ ０．００３４ －０．０００９　 ０．０００９
ｇｏｖ －０．０８５７＊＊＊ ０．００７５ －０．０６６９＊＊＊ ０．０１９３ －０．００８５＊＊＊ ０．００３０
Ｗｖ －０．２３２３＊＊＊ ０．０４５３ －０．４３０５＊＊＊ ０．０２７６ －０．２６１９＊＊＊ ０．０３８８
σ２ε ０．０００７＊＊＊ １．４１ｅ－５　 ０．００１５＊＊＊ ４．２４ｅ－５　 ０．０００３＊＊＊ ６．１９ｅ－６
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时空动态半参数变系数随机效应面板模型的估计
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